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L'arqueologia industrial 
de i'Alt Empordá 
Carlos Cusí Cusí 
En l'inici de l'era industrial, i també abans, a i'AIt Empordá 
hi va liaver una gran diVersitat d'indústries. Podem citar 
les fargues, les farineres i altres molins de gra. els trulls 
d'oli, els cellers, les fabriques d'alcohols, les teneries o 
blanqueries, els pous de glag i. posteriorment, les 
fabriques de gel, les fabriques de molins de vent, de 
xocolata, de pastes de sopa, cereries, activitats mineres i 
fabriques de ciment i tale, la industria surera, fabriques 
de motors i de bicicletes i motos i moltes altres, 
Anem a fer una mirada, que per limitacions d'espal no 
podrá ser exhaustiva, al panorama historie industrial i 
preindustrial altempordanés. Per les seves diferents 
característiques es dividirá en industries que aprofitaven 
l'energla deis rius, les mines de tale i les pedreros de 
ciment amb les corresponents fabriques de mólta, les 
bóbiles i les industries establertes a les ciutats, i en 
aquest cas ens referirem a la recerca feta a Figueres. 
Finalment, per ser l'origen d'una font d'energia com és 
l'electhcitat, que va permetre escollir Iliurement els llocs 
d'implantació de les industries, es dedicará un capítol a 
les centraIseléctriques. 
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Industries establertes en el curs deis ríus 
A TAIc Enipoixl;!. f l riu Hkiviá fs ] T C -
•^ i-'iic;) í-n f l scu fiirs b;i¡\. j.i próxiin a 
l i Sfv;i ticsfiiiboCiidLira, i per l,iiit no 
1^"^  f l tr;nn KÍI,MI per cstablir~lii indús-
fríos. |.;i ni,iii)f p.irr ik- les ¡iKlúsnu's 
'-Ten ,ui\ilinis de l';itj;r¡eukiir;i, o '^iiiUi. 
'iioliiis l^jriiiers i irLirros. I'.tnihé, etini 
vc i i r f i i i . L'is tiesnivL'lls del Fkiviñ es 
vnn nprofic.ir per i i i i pk i i i t ; i r - l i i uii 
sci^ Liir de eeiiiinU hittn>elecrr¡L|ues. 
L'idlra eonea lluvial tle ri-aiipnrdá 
|-"írá forniadií peí sisrem;! Mut ia-Anie-
ra. Mnlgrac L|ue el sen i-éü;ÍLii és iiiés 
tonviicial que el del 1-liivia. tot el sen 
|^ 'i-ir>i discorre per rEnipord.'i i els seiis 
de.snivells es van aprcitltar a hasMineni: 
pt-T establir-hi una inés i^ ran diversilac 
d'indústrics. eneara L|ue les inés nnin-
brosfs eren els nmlins íiirineis. Pero 
í.iinhé s'lu L'siablireii rabriqíies de 
inóka de tale i eimcnc i les tainoses 
fi'rgiics eatalanes. 
C'iMiieneeni per aquesces ñkiines. 
I'er ]iroilulr Ierro, anib la reeinca ann-
inenatia t;iii;a earalana, ealia mineral 
lie i'eno, llenya i un eiirs d'ai^ua. 1 en 
.ujiíeiles eoiuratles es tiisposava de inis 
;ii.|ucsrs eleiiieiiTs. 
A l 'All Knipdrdá es resíisrren L|ua-
trc hrtíues. toles situaiies en el sistema 
Mnt;a-Ainera: 
A Sane l-lorene es troba la bcinena 
Reial o també Keial Fábrica d'Artilleria 
lie Sant Scbasuá, que fabrieava baliN de 
eaiió i Lfaltres projeet i js i armes. 
l.'iin[iortanl editiei, de ¡llanta de pedra i 
pis de rajóla, és un proieeie de Franeis-
ed liiaii del lí^ey (!77l) que aetualnienr 
queda si>ta les aipies de renibassanieni 
de li i iadelh i nniiiés es pot veiire en 
aii;i'ies baixes. bis planols es coiiseivcn a 
rarxin general ile Siuiaiieas, 
l'ainbé. entre Albanvá i Sant Llci-
reui,", existia tnia altra tartía propicrat 
deis eonites de l'eral.ula. 
A Mai,Miiel de t'abrenvs. a la vdva 
lie i'Amera, bi liavia la tarura de l'Olivct. 
I a Darnií is l 'aminienada fariña 
^[\•\^ Mariano o d e n Vilalloni^a, que 
\'a luiieioiiar lins a l'anv I S7l). ALIUCS-
ta i in]iortant lariza es va trobar ainb 
LTi'aiis tlitieultats per manea de mineral, 
eompeténeia en noves tceiu>lntíies, 
modernitzaeií'i tlels micjans de trans-
port. que \'au obÜirar al sen canea-
inent. 1:1 scu daner propietari. )osep 
VilalloiiLta, gran expert en téeniques 
sií.lerúrtíiques i que tenia relaeitS i va 
ser eontraetal |iei" Fempresa bisea'i'na 
Ibarra i C'ia.. va pronioure i presidir 
Fempresa Altos Hornos tle Viíeaya, 
que iluranl m<iks anys va ser la prune-
ra eiufiresa sitlerúrgiea espaTiyola. 
Segiiint el eurs del sistema fluvial 
del Muga-Arnera es troben nombro-
sos molins, alguns convcrtits al prinei-
pi del segle X X en leiitrals bidroelee-
trii jues. N'enumerareni alguiis deis 
mes siiíiiibcacins. 
- M o l í de les Puees. Es a ben 
segur el molí mes aiilíe de FEmpord.i, 
ja que pot datar dei segle X o aute-
rii>r, perqué a la part baixa inter ior 
s'apreeia una disposieíó de les pedrés 
en opii.i s/i/r,fililí/. Sícual a la riba dreta i 
.1 toear de la Mu^a i aigües amniit de 
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les Escaiilc's, N o es segur que tos un 
]]io]í, enc;ira q u e s'hi v;i trob¿ir un;i 
mola a rincenor. Té foruia de v.iixell ¡ 
una lljrtíatLi t0t.1l de c.itorze luecrcs, 
- M o l í d'eu Portell. El V)M) s'hi 
v;i ¡ncorpürnr lui uuicor de luel, per 
sidistituir In rnd.i LÍ'ÍIÍLÍUJ Llitraut els 
estiatges de la MULÍ.I. 
-T ru l l t lo l i de [*(iuc i.le Molins . 
sicuat al costac de pi>nc ile hi vil;i. Ara 
és un restnuranc. 
—Edihci industrial de !a Cluixera 
de Can J o r d a i maiíatzcni ijuc estñ 
sicuat ;il barrí de Molins. 
-Fabriea de tnólta de tales l^ages. 
Al costat de l;i Muga i de la carretera 
de Pone de Molins a les Escaules. 
- M o l í d"en Jordii. Antiga central 
eléctrica. 
- M o l í d'eii CalveC. Am és el res-
tauranc El Molí . A mes de Tedifici i 
canal d 'entrada. s'hi conserven algii-
nes nuiles. 
—També si tuada al ctíst;it de la 
carretera que voreja la Muga, t robcm 
Tedifici d 'uua antiga fabrica de teixits, 
obra de Tarquitecte lí^oca i Uros, que 
a niés endega diferencs negocis indus-
triáis a la comarca. 
-Fanne ra de Sant Lluís. Es troba 
situada al costat de la carretera N-II en 
el t enue ile Píxit de Molins. L' impor-
tant edifici modernista, pertectameiU 
consérvate data deis anys 1'>13-1'Í14. 
De pedra v i^sta i ttícxo de planta baixa i 
tres ]iisos, és un deis eLÍillcis iuLlustrials 
mes interessatKs de i 'Emporda, jiuit a 
Víih'oliolcni de Vilajui'ga. El projecdsta i 
constructor ton el mestre tPobres l'ere 
Cocina i Pascual 
— M o l í de i s ( ' o u i t e s . T e r m e 
muiHcipal d e Peraladii. Comení, 'a a 
prtsduir l'any IK(iy i e! va aturar defi-
n i t i v a m e n t el sen t ia r rcr m o l i n e r , 
.'\Dton Martí Fábrega. Actualment és 
el rcstatirant Mas Molí . 
—['odem considerar taiubé un ele-
uient d'arqueologia iudustiial el l^ec del 
.Molí i la seva resclosa situatla a Vilanova 
de la Muga i i|ue desemboca a la M u -
gueta. El rec del Molí, L|tie té una llar-
gada d'uus cinc LiuilometrL-s. és un canal 
d"aigua d'origeu medieval tiue la nioure 
la Farinera de Castelló d 'Empúnes. 
-Farinera de Castelló d'Empi'iries. 
Antic molí fariner, convert i t ais vo l -
tants de Tany IHdíi en tabrica de fari-
nes. Es troba en lui e.\cel-lent estat de 
couservació. 
Les liobiles, o funis de cocció de 
rajóles, maons i leulcs, constitueixen, 
per l'especcacularicat de les seves .lites 
xenieneies de totxo vist. uns deis ele-
men t s Lbarqueologia industr ial mes 
estudiats i catalogats. A l'Alt Emporda, 
i concretament a les roilalics de Figue-
res, eu t e n i m tmes b o n e s mos t r e s . 
At|uestcs industries, situades prop del 
teiTal on s'extrcu Fargila. van ser espe-
cialnient noinbroses cu repi>ca LÍC hi 
construeció del castell de Sant berrán 
lie Figt ieres ( 1 7 5 3 - 1 7 6 6 ) : n o m é s a 
V'ilafant en tlineitínaven onze. 
L'any IHHIÍ va entrar en explota-
d o la imporrant bobila de Kafel Soler, 
t.[lie va eXj^eri 1 n e n t a r s 11 c c e s s i v e s 
ampliacions. I'oc ilesprés de la (luerra 
C'ivil tenia mes tie dos-cents obrers. 
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Us industries de Figueres 
Un Luiid.il IUHII I I IL ' I I ( , I1 \.\C les l l i t c i i -
cics iVobws i i i j j o r s . ci itr i , ' I H45 i 
' ^39 . df ] 'Ar\¡ i i Municipal de FÍÍ^LIL--
"•t-'s, dóiKi un ttic.il i.\c trL'ni:;i-i|u.urc 
industries. Coni .1 inosrra LIL' i:\ ¡I IVL^-
Ci^ació realitznd;!, n'ofL-rini Liqiií uii 
pL-iic ivadl . 
- ( í i í in FabriLa de l*;ist.is Al inicn-
t'fi.is ác I. Ciarlos ML-rcicr (Siiccsdi- LU-
E- l'nnu's). Si,-i;()ns un ariick- i IÍUL-
•iiULDcis piibÍÍL";its cu un número 
'-•xcruordinari de l 'any I*í2li de la 
'vvisl j /.,í l^ivspniíltul. leni.i una pro-
tiua-ió diaria dVntre 2.500 i ,V(i()l> kL; 
de pastes de si>pa, que subniinisUMva a 
toe Espanya, enere d'.dcres a la Kea! 
Mnrina de Cíuemi. i també exportava 
'1 Arnenea. Estava situada a la canto-
nada del earrer Caamaño i Blandí. 
-Fabriea de xoeolaca i habitatge de 
Hijos de Luis Cximct. [rnpxirtant cditiei 
tlií Tany 1 LJ22. eneara existeiit. sejions 
projeete de rarL|Liiceele Felaio Martínez 
''iirieio. La tabncació va quedar inter-
rompvkla definiuvaiuenC el l*>5(l. "Fots 
els empordaneMK reeordein la inagiiil"]-
ea Noeolata Niti>kris, presentada en im 
enibnleall iFcstil eijipci dissenyat per 
Tesnientac arquíceeie. 
-Fabr i ía d'aiiobats simada a la 
plava de FFscorNador. lis un etlillei 
etíustrnít el lSñ5 seLions pvojeete de 
l'arqniteece Riu. i 1 líixis. Va ser siie-
lessivanient la tabriea d'atkibats Pujul, 
després de Mai^i Hassnis. i, eneara de 
Ciiralt. Finalinenc e'^  va e(in\er[ir en el 
eoNciíi de les gennanes ule la l'resen-
taeió (Franeeses) i aecnalnient és el 
euMciíi públie |<isep PalLuli. 
-Fabriea d'es]^elnies de 1 am'ea 
Delelós. 
-C'onsn-iieemnes I'. Hrunel, l i i i i ia 
les scves activitats l'any l'JOd. sota 
Tepíiíraf "Taller ile construeLit'i i repa-
raeió de molins de vene ,unb pacent 
d'invenció". Situada a la pl;n,M del (na. 
també tenia un talleral earrer del Pro-
giés. Feia molins de 2il, 25 i 3n pales i 
va artillar a eoiislrnir i instaldar IdD 
molins enire l'ÍDti i P>4U. 
A mes de les indústiies esineiicades 
tlns ara. ealdria destacar, entre d'altres, 
la tabriea de Cías Clregori. les industries 
de niolta de tale de C'arlos Caisí i de 
Fau Fatíes. la labriía de eonseives de 
eaní d"Alben Koepke, la larineía Bor-
das, la tabnea de btirons tie iiaere de F. 
Molisr. les fabriques de xocolata de 
i'ere Viñas i ••i'Fsteve Sabater. les .nio-
beries de Joan .•\rola. de Fere AICL^TÍ i 
de Ma!j;i iiassols, la tabriea de _u;el La 
Siberia, la foneria de Félix [annie 
Clelart, la tabrie.i il'F.selops rHt^landesa, 
les indúsrnes Fita, les tabri(.]ties tle biei-
eletes i motoeieletes Riera i Cüniber-
nat. Mi-iltes i,r,iquestes encara esran en 
plena aetivicac iiulustrial. 
Les centráis eléctriques 
Fer la iu ipor iá iu ia decisiva ijue va 
te i i i r per a la ind i i s t r ia l i t zae ió la 
implancaeió de l 'e leetr ie i ta t a les 
industries, merei.xeii un capítol .1 pare 
les eenir.iK proiluetes LLeneriiia eléc-
trica tpie en un comeni,\nnent eren 
Resclosa 
del Rec del Molí. 
Panorámica 
delabobilaSoler. 
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mojíudcs per ciirbines liidráLiliqLi(.'s 
siliKidcs en el L^ Lirs dcK riiis —ptT JÍXÓ 
les ,iiunnf.'ncin <.-ftiti;iK hiLlrcicIcLCri-
qiies- i les L'encmls téniíiqíiL's, que, en 
el seu orÍL;en. rebieii reiieri^a de les 
TiLiquines de VLipor o deis imitors de 
gas pobre i després deis niotors Diesel 
.ilimenlats per tueloi l . En gencrn! ;i 
TAlt Empordü les ccncr;ils cerniiqvies 
es v;i[i iicilitznr per aileujar les baixes 
prodiiecioris de les centráis h idni í i l i -
qiies durinit els grans esti;itges deis 
iinstres ininsds riiis. 
A rA l t Einpiirdñ, coni ja lieni dit. 
ek sistemes fluvials es l imiten ,i dues 
conques, la del sistema MiiLíii-Arnera 
i la del ciirs baix del Fluvia. Es tniecii 
de rins poc in ipor iants, amb Ihirs^s 
esciacges i amb avingndes eNtnutrdiná-
ries que poden assolir vulors de 4()i) 
vegLidcs el sen cabal niicjñ anual . 
Abans de la construcció de l'einbassa-
ment de üoadella, les antínienades 
niULíades (del r in Muga) produVen 
grans danys ais cunrens i p<iblaciuns 
d\i¡<íües avall c<ini l 'ont de Mol ins, 
['eralada. Vilnnova de la Muu:a i C'as-
tclló d'Em]u'ines. 
Encara ..pie el riu 1 er no passa 
per l'Alt Eniporda, se'ii deriva el Rec 
del M<ilí lie TEscala, sobre el qiial es 
va mnntar la primera central hiílránli-
ca de TAIt Einporda. 
Va serTEscala la primera poblaeió 
a instaMnr eleccricitat. que en els pr i -
mei-s anys va consistir en im eidlume-
nat ]ii'iblic. El promotor tbu Luis Fer-
nando de Alós i de Martín, marques 
tic Don , enLíinyer ituiustrial, honie 
molt aíicionat a ia ciencia i ais avenaos 
teenolÓL^ics i projiietari t run molí tari-
ner sobre el rec del M o l i . t]ue es 
bifurcava del Ter a Cxilouiei's. passava 
per IJellcaire i seguía aproxímadament 
el curs del Ter vell. 
El mnntatge ile la central i la resta 
tle la instal lacio aiiaien a carree de la 
casa i'ianas Elaquer, sucm^sal de CÜro-
na. El tírup l i idroeléctric tenía una 
pi>cencia de 30 cavnils que durant el 
dia es reservaven per al Inncionament 
LICI moli tariner i a la nil subministra-
ven electricitat a TEscala. La central i 
renllinneiiat eléctric van inaugurar-se 
el 29 d'oclnbre de iH'tS. 
Les segones poblacions de la 
comarca qne van gandir tle renllume-
nat eléctric \\m ser els petÍLs pobles LIC 
Daniins i Agullana, i només dos inesos 
mes tard que TEscala. el niaceix any 
llSyS. Míquel Ciorgot i Gorgot. natural 
de Damins, va ¡iistai-lar en rancínienat 
Molí d'en SeiTa, sobre el riu Arnera, al 
terme mmiícipal de Darnius, una cen-
tral eléctrica d'uns íid kW i va cous-
trnir ima linia tins al poblé. Darnius 
tenia aleshores I.IfiS habicants. 
No entrare en detalls, pero a poc 
a poc petits industriáis anaven establint 
petites centráis hÍLlr;'mlit]ues o termi-
qucs i donaven corrent a les seves 
industries i també ais pobles. 
A Eigneres, ilesj'írés de diverses 
iniciatives sense gaire éxit, Lindustrial 
tlguerenc Charles CUisí tle Mitiuelet va 
constituir l'empresa Alumbrado Eléc-
tr icí i de Higueras i el ¡tiny tic Tany 
l'Jil4 es va conien^Lir el subministra-
m 
COH E T rj,... í í i 
C l i O C O L A T E LAf:Tl-:A130 "REINA NITOKRIS" 
Embolcall de xocolata 
Hijos de Luis Comet. 
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n i c i i t L'Icccric. Cusí hi iv i i i . i dqu in t u n 
mo l í l in incr . imb snit ti'.iisíiiii a Clrk"^, 
Hi'i-' VM i<invi,'rtii- cTi LL'iUi'al clcccricii, i 
i^"nsciiií una ¡ínia de 4.nOlí V d'CJrtcs a 
F'tíiit'rcs. La central , sobre L-I r iu Fií iv ia. 
' in ih un saltant de 12 nii'Civs i un cabal 
de 3 .6 [K I l i i iL-s pe r seL^on. ren ia 
i"si;al-l;n.s dos l ír i ips, anil-> mrbi i ies h a n -
i^ is i una potencia totLil de 250 k V A . 
l a i n l i é ( 'a r les t . ' i is í , per t i ona r 
mes potc t ie ia i ccint ini i ícar de servei , 
l '-iny 1U(18 v;) i nun ta r una centra l t c r -
" i i c , i ik- 75 k W , . in ib LUÍ nuicíi i- de 
gas p o b r e , en u n e d i f i c i Je l.i seva 
p i 'op ic tnt situat al enner kie V i l a l l o n -
K^i- H o s c e r i o r n i e i i c ¡ ¡a e o n s t i i n í J a 
H i d r o e l é c t r i c a del A i n p u r d á n , t l u s i 
•^•;i cons t ru i r u n e d i f u i anib una nova 
L'entral té rm ica , al carrer de Coi iz i i le? 
do So to , n ú m e r o s 4 i 6. En una p r i -
'i it-rri flise es vnn traslli idar uns i^rups 
^lue estaveii instaMats al carrer V i l a -
l longa i s ' l i i va nfcgi r u n n o u t;i-up de 
^<10 H P . i pos ter io rn ienc . Tany I ' Í2S, 
'^ •s va amp l ia r a i i ib dos nous grups de 
'c's mate ixes manLjues que l 'ex is lent , 
pe ro de 300 H P cada u n . V a n ent rar 
e n s e r v e i e l n o v e i i i b r e d e I 'J2*í . 
/\i.|uesta eei i t ra l tou n i o l t i m p o r i a n t 
¡••er a Tempresa i a c o n i c n v a n i e n t LICIS 
anvs 6l> e n c a r a s ' u t i l i t z a v a p e r a 
eniergéncies. 
CAISÍ va d e c i d i r associ;tr-se a m b 
abres L[ue ja cenien pet i tes centrá is . 
Luie ia d i s t r i b u í e n a d i í e ren ts pecits 
pobles. A m b ells va c t ins t i tu i r , Tany 
1013, la Sociedad H id ro -E iec t r i ca del 
A m p u r d á n , la pr imera empresa de ser-
vei púb l ic empordanesa. 
l . 'any MÍO'J i*au l'ages i Lloverás 
va compra r el m o l í d 'en Cíarida p r o p 
LÍC les Escaldes i b i \ M n u i n i a r una 
c e n t r a l e l é c t r i c a . S e g u i d a m e n t va 
ci>iistruir una línia eléctrica fins a una 
nova industr ia de mol ta de tale, s i tua-
da a Pont i.le M o l i u s , amb la qual cosa 
s'estalviava nioUs diners en transport . 
El l ' í l O , i amb re i ie rg ia sobnu i t , va 
s u b m i n i s t r a r e lec t r i c i t a t al p o b l é de 
l ' t ínt de M o l i n s . I poc dcsprés va ci>n-
t inuar la l ima cap a Figueres, on van 
inaugi-n-ar una YMn'.y empresa eléctrica 
que d u n m t n io l ts anys va st-r una pos i -
t i va c o m p e t e n c i a de la q u e b a v i a 
const i tn í t Carlos C^nsí de M i q u e l e t . 
ConcUis ions 
C o n i l i em exi'-licat. la ressenya de 
les iní iústr ies d 'aquest a n i d e c o n s t i -
tue ix u n pet i t recu l l del resultat de la 
invest igació portada a tenne . En total 
l i e m iden t i f l ca t un to ta l de 127 e le -
uieiKs i ,rarqueología industr ia l i p r e i n -
i lus t r ia l , mo l t s deis quals tan i m p o r -
tants i s ingu lan c o m cls esmentnts, 
L"ati;ilisi detallada d 'aqucl les 127 
i n d u s t r i e s , c o n i p l e t a d e s a m b el de 
n o n i b r o s o s t r id ls d"o ] ! i cel lers i,|ue, 
c o m b e n i d i t , n o s ' b a n i n d o s en 
aqucst art ic le. n i en el recompte d 'e le -
menls. ens permeira enfocar la bistória 
recent de l 'A l t Emporda des d 'un n o u 
i e n r i q u i d o r p u n t t le v i s t a , e l de 
l ' e n t o r n soc io labora l creat peí teixic 
industr ial de la comarca. 
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